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===  . ÉDITORIAL 
Près de  trente ans après la  création d'Aménagement e t  Nature, 
notre revue connaît sa première transformation. Nous avons voulu 
qu'elle se présente comme une mue plutôt que comme une 
mutation : l'aspect change mais l'esprit reste fidèle aux principes 
initiaux. 
Persuadés que nos plus constants et plus anciens lecteurs ne sont 
pas figés dans le conservatisme, nous sommes certains que ce 
changement répondra aux souhaits du plus grand nombre et 
facilitera un développement du lectorat. 
Pour inaugurer cette nouvelle formule, nous avons choisi un 
thème d'actualité difficile : les emplois de l'environnement. C'est 
un sujet épineux, controversé et parfois prudemment éludé. 
On peut refuser d'aborder cette question sous prétexte que ces 
emplois ne sont pas toujours en mesure de satisfaire les aspirations 
de ceux qui souhaitent les occuper. Mais raisonner ainsi, ce serait 
être victime d'une vision mécaniste selon laquelle il y aurait toujours 
une demande préalable à l'offre. Ce serait aussi refuser d'aborder 
une question dérangeante. 
Devions-nous éviter le risque de ce sujet alors que des dizaines 
de formations préparent aux métiers de l'environnement ? Et alors 
que de nombreuses initiatives locales s'efforcent de pérenniser des 
emplois précaires ? Nous espérons que la lecture de ce numéro 
convaincra les plus sceptiques .  Les réponses fournies par les auteurs, 
nuancées, partielles, modestes, contradictoires parfois, sont autant 
de pistes à explorer ou de balises utiles à ceux qui s'engagent dans 
le développement des emplois de l'environnement et pour ceux 
qui, plus directement, cherchent un emploi. 
Car l' information et la compréhension des difficultés et des 
contradictions est d'autant plus nécessaire que la solution n'est pas 
immédiate. 
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